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ﻗﺰوﯾﻦدرﻣﺎﻧﯽ-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﺎتوﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
درﻣﺎنوﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖارﺷﺪﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﮐك ﻣﺪراﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
:ﻋﻨﻮان
درﺳﺮﭘﺎﯾﯽﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺧﺪﻣﺎتﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮآورد
1931ﺳﺎلدرﻗﺰوﯾﻦآﻣﻮزﺷﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
:راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد
زادهآﺻﻒﺳﻌﯿﺪدﮐﺘﺮﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
:ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد
ﭘﯿﺮوﯾﺎنﻓﺮزاددﮐﺘﺮﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
:ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
زادهﻋﻠﯿﺠﺎنﻣﻬﺮان
2931
:ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻼﻣﺖﻧﻈﺎمدرﻣﺎﻟﯽﺗﺎﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊازﯾﮑﯽﻋﻨﻮانﺑﻪﺟﯿﺐازﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻫﺎيﭘﺮداﺧﺖ :ﻫﺪفوﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮآوردﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦازﻫﺪف.اﺳﺖﮐﺮدهﻮاﺟﻪﻣﺳﻼﻣﺖﮐﻤﺮﺷﮑﻦﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺎرازﯾﺎديﺧﺎﻧﻮارﻫﺎياﻣﺮوزهﮐﻪ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻗﺰوﯾﻦآﻣﻮزﺷﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺳﺮﭘﺎﯾﯽﺧﺪﻣﺎتﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻔﺮ036رويﺑﺮﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺻﻮرتﺑﻪﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﮐﺎرروش
آوريﺟﻤﻊاﺑﺰارﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﺪ،اﻧﺠﺎماﺳﻨﺎدﺑﺮرﺳﯽوريﺳﺎﺧﺘﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ1931ﺳﺎلدرﺳﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻤﺎرايﺑﯿﻤﻪﺳﺎزﻣﺎنﺳﻬﻢوﺑﯿﻤﺎرﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﺑﯿﻤﻪ،ﻧﻮعﺟﻨﺲ،ﺳﻦ،ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ5ﺷﺎﻣﻞﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﻣﺠﻤﻮعﺑﺮﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﺗﻘﺴﯿﻢروشازﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪدرﺻﺪ .ﺑﻮد
آوريﺟﻤﻊﻫﺎيدادهﺗﺤﻠﯿﻞ .آﻣﺪﺑﺪﺳﺖﺧﺪﻣﺖدﻫﻨﺪهاراﺋﻪﺑﻪ(ﮔﺮﺑﯿﻤﻪﺳﺎزﻣﺎن +ﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖ)ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﺎراﺑﻄﻪﺑﺮرﺳﯽﺑﺮايﺗﯽوﭘﯿﺮﺳﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎيآزﻣﻮناز .ﺑﻮدﺗﺤﻠﯿﻠﯽوﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎرازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺷﺪه
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺟﻨﺴﯿﺖوﺳﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .داﺷﺘﻨﺪراﺑﯿﻤﻪازاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺮاﯾﻂﯾﺎوﺑﻮدﻧﺪايﺑﯿﻤﻪﭘﻮﺷﺶدارايﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪ% 47:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﺎنﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺳﻨﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺘﺮﯾﻦ.ﺑﻮداﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎﻣﯿﻦﺑﻪﻣﺮﺑﻮطدرﺻﺪ54ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﺑﯿﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎتﺑﺮايﺳﺎل21وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺧﺪﻣﺎتﺑﺮايﺳﺎل7ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎﻗﺪسﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺧﺪﻣﺎت
درﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﺘﻘﯿﻢﻣﺴﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪدرﺻﺪ .ﺑﻮدﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
ﺑﺨﺶدروﺑﻮد% 14و % 44، %74، %84ﻣﻌﺎدلﮐﻮﺛﺮوﻗﺪس،ﺳﯿﻨﺎﺑﻮﻋﻠﯽ،رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﯿﺪﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﺑﺎﺟﻨﺴﯿﺖوﺳﻦﺑﯿﻦ.ﺑﻮد% 64و % 93، %44، %84ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﯾﻦﺑﺮداريﺗﺼﻮﯾﺮ
.ﻧﺒﻮدﺑﺮﻗﺮارراﺑﻄﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﺑﯿﻤﻪ،ﻋﻤﻖوﭘﻮﺷﺶاﻓﺰاﯾﺶازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻫﺎيﭘﺮداﺧﺖﮐﺎﻫﺶ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
.داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪﺑﺮدرراﻋﺪاﻟﺖواﻓﺮادﺳﻼﻣﺖارﺗﻘﺎءاﺳﮑﻦﺗﯽﺳﯽﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺧﺪﻣﺖدرﺑﯿﺸﺘﺮﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﺳﻼﻣﺖﻧﻈﺎم،ﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺧﺪﻣﺎت،ﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖ :واژهﮐﻠﯿﺪ
